





































出所：沼島総合観光案内所 吉甚 HP（http://nushima-yoshijin.jp/see-know 2019 年 8 月 16 日閲覧）よ
り筆者作成。 
表２ 沼島の寺院 
出所：沼島総合観光案内所 吉甚 HP より（http://nushima-yoshijin.jp/see-know 2019 年 8 月 16 日閲覧）
より筆者作成。 
表３ 沼島の神社 





















































山ノ大神社 鉄王稲荷大明神 創立年不詳 大漁，商売繁盛 
















名前 宗派 創立年 特徴 
西光寺 浄土宗 1658 年（再建） 天皇家の菊紋と赤門を使用 
神宮寺 真言宗 880 年 空海によって開基 
蓮光寺 浄土真宗 1781 年 沼島城の跡地に建立 



























日時 場所 調査内容 
























































































































図７ 沼島の漁港（2019 年 8 月 29 日撮影） 
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図８ 1970 年頃の沼島と神社の位置の比較 
出所：国土地理院 HP（https://maps.gsi.go.jp/#5/36.104611/140.084556/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j






































1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1（2019 年 8 月 16 日閲覧） 
沼島市民総合センター配布資料． 
沼島総合観光案内所 吉甚：兵庫県南あわじ市沼島. http://nushima-yoshijin.jp/（2019 年 8 月 16 日閲覧） 
沼島の神社紀行：沼島の神社紀行. http://kamnavi.jp/en/awaji/monokoro.htm（2019 年 8 月 16 日閲覧） 
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